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Szanowni Państwo,  
Drodzy Czytelnicy Acta Haematologica Polonica
Wydanie drugiej części drugiego numeru Acta Haematologica Polonica obywa się w czerwcu, który jest 
miesiącem zwiększonej aktywności konferencyjnej. W ostatnich tygodniach nowe wyniki badań były pre-
zentowane w czasie konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Chicago oraz Euro-
pejskiego Towarzystwa Hematologów w Amsterdamie. W Polsce natomiast jesteśmy w okresie oczekiwa-
nia i niepewności związanej z kolejnymi zmianami wynikającymi z ustawy refundacyjnej i ogłoszeniem 
w lipcu programów lekowych. Liczymy, że nowe programy oraz liczne uwagi środowiska hematologicznego 
dotyczące dotychczasowych reform związanych z ustawą refundacyjną pozwolą oferować naszym pacjen-
tom schematy terapeutyczne odpowiadające światowym standardom terapeutycznym. Życzę Państwu 
i sobie, abyśmy już od lipca zaczęli wychodzić ze stanu swoistej „schizofrenii” sprawiającej, że standardy 
przedstawiane w czasie konferencji naukowych – w Polsce muszą być czasami zalecane chorym w ramach 
tzw. „niestandardowej chemioterapii”. Życzę również, aby skuteczne schematy terapeutyczne stosowane 
w Polsce odpowiadały standardom międzynarodowym, w których zwracamy uwagę na korzyść dla cho-
rego, a nie ujęcie wskazania w charakterystyce produktu leczniczego. 
W bieżącym numerze znajdziecie Państwo omówienie możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego 
u chorych z niewydolnością nerek nie ograniczających się do dostępnych schematów terapeutycznych. 
Dr Charliński i wsp. zwracają uwagę, że „nowe” leki nie tylko powodują poprawę wyników leczenia cho-
rych na szpiczaka plazmocytowego, ale także mogą wpływać na normalizację parametrów nerkowych. 
Kolejne artykuły przybliżają zagadnienia zaburzeń hemostazy w czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowo-
ści samoistnej oraz omawiają znaczenie dokomorowych iniekcji w leczeniu pierwotnego chłoniaka ośrod-
kowego układu nerwowego. W bieżącym numerze znajdziecie Państwo również omówienie czynników 
immunologicznych i genetycznych modulujących przeżycie chorych z rozrostowymi chorobami hematolo-
gicznymi oraz prace doświadczalne dotyczące znaczenia zaburzeń białkowych w szpiczaku, toksyczności 
towarzyszącej autologicznemu przeszczepieniu komórek krwiotwórczych i optymalizacji warunków gene-
racji komórek dendrytycznych celem opracowania skutecznej immunoterapii komórkowej w przyszłości. 
Numer 2b kończy praca kazuistyczna opisująca interesujący przypadek współistnienia chłoniaka rozla-
nego z dużych  komórek B i czerwienicy prawdziwej u jednego chorego.
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